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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E . I—1958 
B0LET1 OFICIAL 
DE L A P V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf 216100. 
VIERNES, 2 1 DE ENERO DE 1 9 6 6 
NUM. 1 6 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: < pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Ministerio de la Gobernación 
RESOLUCION de la Dirección Ge-
neral de Administración Local por 
la que se convoca concurso para 
proveer en propiedad plazas vacan-
tes de Depositarios de Fondos de 
Administración Local. 
De conformidad con lo estableci-
do en el artículo 194, número 1, del 
Reglamento de Funcionarios de Ad-
ministración Local, modificado por 
Decreto de 20 de mayo de 1958, 
se convoca concurso para la provi-
sión en propiedad por funcionarios 
del Cuerpo de Depositarios de Fon-
dos de Administración Local de las 
Depositarías vacantes que se inclu-
yen en la relación inserta al final de 
esta convocatoria, y con arreglo a 
las bases siguientes: 
Primera.—Tendrán derecho a to-
mar parte en el concurso, siempre 
que no se hallen inhabilitados para 
ello, todos los componentes del Cuer-
po de Depostiarios de Fondos de Ad-
ministración Local. 
a) En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 167, número 2, del Regla-
mento de Funcionarios de Adminis-
tración Local, modificado por Decre-
to 1441/1965, de 20 de mayo, los fun-
cionarios pertenecientes a las cate-
gorías especial, primera, segunda y 
tercera podrán solicitar todas las va-
cantes anunciadas, excepto las de 
categoría especial, reservadas para 
los concursantes que ostenten tal ca-
tegoría. 
b) Los Depositarios de Fondos de 
cuarta y quinta categoría sólo po-
drán concursar las vacantes pertene-
cientes a las indicadas, categorías, se-
gún se expresa en el citado artícu-
lo 167, número 2, del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Lo-
cal. 
c) Los Depositarios" de Fondos 
procedentes de la oposición convo-
cada por Resolución del Instituto de 
Estudios de Administración Local de 
8 de abril de 1961 ("Boletín Oficial 
del Estado" de 26 de abril de 1961), 
deberán solicitar la totalidad de las 
vacantes de cuarta y quinta catego-
ría, salvo justificación de situación 
reglamentaria individual. 
d) Los Depositarios de Fondos 
que en la actualidad desempeñen in-
terinamente plazas correspondientes 
al Cuerpo, incluidos los del apartado 
anterior, cesarán en el percibo de 
aumentos graduales por el tiempo dev 
servicios prestados, si no solicitan la 
totalidad de los destinos vacantes 
correspondientes a la categoría que 
ostenten (Instrucción número 1, epí-
grafe 2. 5., dictada para aplicación de 
la Ley 108/1963.) 
Segunda.—Son requisitos formales 
para tomar parte en el concurso: 
a) La presentación de los siguien-
tes documentos: 
Una instancia reintegrada (mode-
lo número 1), tamaño 31 por 22 cen-
tímetros; tantas declaraciones del 
modelo número 2, de igual tamaño 
que el anterior, cuantas sean las pla-
zas que se soliciten y una ficha en 
cartulina blanca, precisamente doble 
y apaisada, tamaño 21 por 16 centí-
metros (modelo número 3), en la que 
se harán constar con perfecta clari-
dad y concisión los datos que en la 
misma se piden, ya que son los que 
han de servir de base para la pun-
tuación de los respectivos méritos, y 
en la que se relacionarán y enume-
rarán todas las plazas solicitadas por 
el orden de preferencia que los con-
cursantes establezcan en su solici-
tud. Asimismo deberán acreditarse 
documentalmente todos los méritos 
que aleguen los concursantes y que 
no consten debidamente -justificados 
en sus expedientes personales. Los 
impresos que no se acomoden exac-
tamente a los modelos que se inser-
tan en el Boletín Oficial del Estado 
correspondiente al día 29 de mayo 
de 1959 serán rechazados de plano 
en el momento de su presentación y, 
en todo caso, y aun expirado el pla-
zo, al verificarse el cotejo o com-
probación de documentaciones apor-
tadas por los concursantes. 
b) El abono de derechos en la si-
guiente cuantía.: 
Cien pesetas para los Depositarios 
de categoría especial, primera, se-
gunda y tercera, y setenta y cinco 
para los de cuarta y quinta, según 
la escala establecida en la Orden 
ministerial de 14 de marzo de 1957. 
Tercera.—El abono de derechos y 
la presentación de todos los docu-
mentos (preceptivos o voluntarios) 
que hayan de surtir efecto en el con-
curso podrá efectuarse en el Nego-
ciado segundo. Sección primera, de 
esta Dirección General, por el pro-
pio interesado, por intermedio de 
persona expresamente autorizada, 
por Gestor administrativo colegiado 
o por conducto del Colegio Nacional 
de Secretarios, Interventores y De-
positarios de Administración Local, 
cualquier día hábil de once a trece 
horas, dentro del plazo improrroga-
ble de treinta días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial del Estado. También podrán efec-
tuar los concursantes la presentación 
de la documentación exigida y el 
abono de los derechos correspondien-
tes, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 66 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo. 
Los funcionarios residentes en el 
extranjero podrán presentar sus ins-
tancias en cualquier representación 
diplomática o consular de España, 
las cuales las remitirán por correo 
aéreo certificado por cuenta del in-
teresado. 
Cuarta.—Cerrado el plazo de ad-
misión al concurso, este Centro di-
rectivo visará las copias dé las de-
claraciones y las remitirá a informe 
de cada Corporación afectada. Al co-
tejar las declaraciones y sus copias 
con el expediente personal del inte-
resado se consignarán de oficio las 
observacionc' modificaciones opor-
tunas sobre inexactitudes u omi-
siones que aparecieren, y si la im-
portancia de las mismas lo aconse-
jare podrá decretarse la expulsión 
de los concursantes. 
Las renuncias, tanto dé la totalidad 
de las plazas como a alguna de ellas, 
y las alteraciones del orden de pre-
ferencia, habrán de formularse pre-
cisamente dentro del plazo concedi-
do para presentación de instancias 
tomando parte en el concurso. 
Quinta.—Los méritos y servicios 
a tener en cuenta por el Tribunal ca-
lificador del concurso, a efectos de 
la puntuación que deba atribuirse a 
cada concursante, serán los señala-
dos en el artículo 195 del Reglamen-
to de 20 de mayo de 1952, modifica-
do por Decreto de 20 de mayo de 
1958. 
Sexta.—Para entrar en posesión de 
sus cargos, los funcionarios designa-
dos deberán ir provistos del certifi-
cado de fianza, según dispone el ar-
tículo 16 de la Orden de este Mi-
nisterio de 10 de junio de 1965, por 
la que se aprueban las normas re-
guladoras de afianzamiento colectivo 
de los Depositarios de Fondos de 
Administración Local. 
Séptima.—El concursante en quien 
recayere nombramiento y sin causa 
justificada no se presentare a tomar 
posesión del cargo en el plazo regla-
mentario, contado a partir de la pu-
blicación de los nombramientos de-
finitivos o en el de la prórroga que 
pudiera concedérsele por este Centro 
directivo, quedará en situación de 
cesante, según dispone el artículo 34, 
número 4, del Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local, 
teniendo en cuenta que el mero he-
cho de tomar parte en el concurso 
implica la aceptación de • la plaza 
para la que fuere destinado y el cese, 
en su caso, de la que desempeñaba. 
Igualmente, a los funcionarios a 
los que se les adjudicase plaza en 
resolución del presente concurso les 
será de aplicación lo dispuesto en el 
párrafo cuarto, artículo 201, del De-
creto de 20 de mayo de 1958. 
Los Gobernadores civiles ordena-
rán la inserción de la presente con-
vocatoria y relación de vacantes en 
el BOLETÍN OFICIAL de las provincias 
respectivas, cuidando asimismo los 
Alcaldes de la publicación de esta 
Resolución en la forma acostum-
brada. 
Madrid, 29 de diciembre de 1965.— 
El Director General, José Luis Morís. 
RELACION DE DEPOSITARIAS DE FONDOS VACANTES 
CATEGORÍAS ESPECIAL, PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA 
Provincia de Albacete 
Ayuntamiento de Hellín 
Provincia de Alicante 
Ayuntamiento de Alicante ... 
Provincia de Badajoz 
Ayuntamiento de Badajoz ... 
Provincia de Barcelona 
Diputación Provincial 
Ayuntamiento de Badalona ... 
Id. de Hospitalet 
Id. de Sabadell ... 
Id. de Tarrasa 
Id. de Vich 
Id. de Villanueva y Geltrú ... 
Provincia de Burgos 
Ayuntamiento de Burgos 
Id. de Miranda de Ebro 
Provincia de Cáceres 
Ayuntamiento de Plasencia ... 
Provincia de Cádiz 
Ayuntamiento de Sanlúcar 
Barrameda ... 
de 
Provincia de Córdoba 
Ayuntamiento de Córdoba .... 
Provincia de Cuenca 
Ayuntamiento de Cuenca 
Promncia de Gerona 
Diputación Provincial 
Provincia de Guadalajara 
Diputación Provincial 









































Categoría Clase Grado 
Provincia de Huelva 
Diputación Provincial 
Provincia de Jaén 
Ayuntamiento de Andújar .. 
Id. de Linares ... ... 
Provincia de León 
Diputación Provincial 
Provincia de Málaga 
Ayuntamiento de Ronda ... 
Id. de Vélez-Málaga 
Provincia de Murcia 
Diputación Provincial 
Ayuntamiento de Cieza ... 
Id. de Jumílla 
Provincia de Oviedo 
Ayuntamiento de Aller 
Id. de Avilés 
Provincia de Palmas (Las) 
Cabildo Insular de Lanzarote .... 
Ayuntamiento de Arucas 
Provincia de Pontevedra 
Ayuntamiento de Pontevedra .... 
Provincia de Santa Cruz de Te-
nerife 
Cabildo Insular de Tenerife 
Provincia de Santander 
Ayuntamiento de Torrelavega ... 
Provincia de Sevilla 
Ayuntamiento de Sevilla 
Id. de Ecija 












































Categoría Clase Grado 
Provincia de Tarragona 
Ayuntamiento de Tarragona 
Id. de Reus. 
Provincia de Teruel 
Ayuntamiento de Teruel 
Provincia de Toledo 
Diputación Provincial 
Ayuntamiento de Toledo 
Provincia de ValenciU 
Ayuntamiento de Alcira 
Provincia de Valladolid 
Ayuntamiento de Valladolid ... 
Provincia de Vizcaya 
Ayuntamiento de Portugalete 
Provincia de Zaragoza 














CATEGORÍAS CUARTA Y QUINTA 
Provincia de Alava 
Ayuntamiento de Llodio ... 
Provincia de Albacete 
Ayuntamiento de Almansa 
Id. de Tobarra ' 
Provincia de Alicante 
Ayuntamiento de Aspe 
Id. de Benidorm 
Id. de Crevillente 
Id. de Petrel 
Id. de Santa Pola 
Provincia de Almería 
Ayuntamiento de Berja 
Id. de Dalias ... 
Id. de Huércal-Overa ... 
Provincia de Avila 
Ayuntamiento de Arenas de San 
Pedro ... 
Id. de Arévalo 
Id. de Hoyo de Pinares 
Id. de Mombeltrán ... 
Id. de Navas del Marqués 
Id. de Tiemblo (El) ? 
Provincia de Badajoz 
Ayuntamiento de Barcarrota 
Id. de Fregenal de la Sierra 
Id. de Fuente de Cantos 

































































Categoría Clase Grado 
Id. de Guareña 
Id. de Jerez de los Caballeros ... 
Id. de Llerena ... 
Id. de Oliva de la Frontera 
Id. de Olivenza 
Id. de Santos de Maimona (Los) 
Id. de Villafranca de los Barros 
Id. de Villanueva de la Serena ... 
Id. de Villanueva del Fresno 
Id. de Zafra 
Provincia de Baleares 
Ayuntamiento de Calviá 
Id. de Felanitx 
Id. de Ibiza 
Id. de Manacor ... 
Id. de Muro 
Id. de Pollensa 
Id. de Puebla. (La) 
Provincia de Barcelona 
Ayuntamiento de Arenys de Mar 
Id. de Cardona , 
Id. de Gavá ., 
Id. de Igualada 
Id. de Mollet 
Id. de Puigreig 
Id. de Ripollet 
Id. de San Celoní 
Id. de San Justo Desvern ... ... 
Id. de Torelló 
Provincia de Burgos 
Ayuntamiento de A r a n da de 
Duero 
Id. de Quintanar de la Sierra ... 
Provincia de Cáceres 
Ayuntamiento de Coria ... 
Id. de Hervás ... 
Id. de Malpartida de Plasencia ... 
Id. de Moraleja ... ... 
Id. de Navalmoral de la Mata ... 
Id. de Trujillo 
Provincia de Cádiz 
Ayuntamiento de B a r b a t e de 
Franco 
Id. de Conil de la Frontera ... ... 
Id. de Jimena de la Frontera ... 
Id. de Medina-Sidonia ... 
Id. de Olvera 
Id. de San Roque 
Id. de Ubrique ... 
Id. de Vejer de la Frontera 
Id. de Villamartín .., 
Provincia de Castellón 
Ayuntamiento de Segorbe 
Provincia de Ciudad Real 
Ayuntamiento de Almadén .. 
Id. de Almagro 
Id. de Almodóvar del Campo 
Id. de Argamasilla de Alba .. 
Id. de Calzada de Calatrava .. 





















































































































































Categoría Clase Grado 
Id. de Malagón 5-a 
Id. de Pedro Muñoz 5.a 
Id. de Socuéllamos 5.a 
Id. de Villanueva de los Infantes 5.a 
Id. de Villarrubia de los Ojos ... 5.a 
Provincia de Córdoba 
Ayuntamiento de Almodóvar del 
Río ••• 
Id. de Bélmez 
Id. de Bujalance ... 
Id. de Castro del Río 
Id. de Fernán Núñez 
Id. de Fuenteovejuna 
Id. de Iznájar • 
Id. de Lucena 
Id. de Montilla ... 
Id. de Peñarroya-Pueblonuevo ... 
Id. de Posadas 
Id. de Priego de Córdoba 
Id. de Villanueva de Córdoba ... 
Provincia de Coruña (La) 
Ayuntamiento de Muros 
Id. de Noya 
Id. de Puerto del Son 
Provincia de Cuenca 
Ayuntamiento de Talayuelas 
Provincia de Gerona 
Ayuntamiento de Bañólas ... 
Id. de Bisbal (La) 
Id. de Blanes ... . 
Id. de Castillo de Aro ... ... . 
Id. de Lloret de Mar 
Id. de Palamós ... ... . 
Id. de Puigcerdá ... 
Id. de Torroella de Montgrí 
Id. de Tossa 
Provincia de Granada 
Ayuntamiento de Baza 
Id. de Guadix 
Id. de Huéscar 
Provincia de Guipúzcoa 
Ayuntamiento de Andoain 
Id. de Elgóibar 
Id. de Legazpia ... 
Id. de Oñate 
Id. de Pasajes 
Id. de Villafranca de 
Id. de Zumárraga ... 
Id. de Zumaya ... ... 
Oria 
Provincia de Huelva 
Ayuntamiento de Almonte 
Id. de Aracena 
Id. de Ayamonte 
Id. de Bollullos Par del Condado 
Id. de Calañas ... 
Id. de Cartaya 
Id. de Gibraleón 
Id. de Hinojos 
Id. de Isla Cristina ... 
Id. de Lepe ... 
Id. de Minas de Riotinto 
Id. de Nerva 
Id. de Palma del Condado 

































































































































































Categoría Clase Grado 
Provincia de Huesca 
Ayuntamiento de 
Id. de Barbastro . 
Id. de Benasque . 
Id. de Bielsa ... .. 
Id. de Binéfar ... 
Id. de Fraga 
Id. de Hecho ... . 
Id. de Monzón ... 
Ansó 
Provincia de Jaén 
Ayuntamiento de Alcaudete 
Id. de Arjona 
Id. de Bailón 
Id. de Carolina (La) 
Id. de Cazorla ... ... ... ... 
Id. de Jódar 
Id. de Mancha Real 
Id. de Marmolejo 
Id; de Mengíbar 
Id. de Porcuna ... 
Id. de Torreperogil ... ... ... 
Id. de Vilches 
Id. de Villacarrillo , ... 
Provincia de Lérida 
Ayuntamiento de Balaguer 
Id. de Borjas Blancas 
Id. de Cervera ... ... ^. ... 
Id. de Tárrega ... 
Id. de Tremp 
Provincia de Logroño 
Ayuntamiento de Alfaro ... . 
Id. de Arnedo ... 
Id. de Nájera ... 
Id. de Santo Domingo de la 































Provincia de Lugo 
Ayuntamiento de Mondoñedo 
Id. de Vivero 
Provincia de Madrid 
Ayuntamiento de Leganés ... ... 
Id. de Navalcarnero ... 
Id. de Pinto 
Id. de San Lorenzo de El Escorial 
Provincia de Málaga 
Ayuntamiento de Campillos 
Provincia de Murcia 
Ayuntamiento de Albanilla ... ... 
Id. de Aguilas ... 
Id. de Calasparra ... — 
Id. de Mazarrón ... 
Id. de Moratalla 





Provincia de Oviedo 
Ayuntamiento de Cangas de Onís 
Id. de Castrillón 
Id. de Colunga 









































































































Categoría Clase Grado 
Id. de Llanera ... 
Id. de Piloña 
Id. de Pravia , 
Id. de Salas 
Id. de Tineo 
Id. de Villaviciosa 
Provincia de Palencia 
Ayuntamiento de 
Cerrato 
B a ñ o s de 
Provincia de Palmas (Las) 
Cabildo Insular de Fuerteventura 
Ayuntamiento de Gáldar ... 
Id: de Ingenio ... 
Id. de Moya ... 
Id. de Santa Brígida 
Id. de Santa Lucía 
Provincia de Pontevedra 
Ayuntamiento de Gondomar ... ... 
Id. de Tomiño ... 
Id. de Túy 
Id. de Villagarcía de Arosa 
Provincia de Santa Cruz de Te-
nerife 
Ayuntamiento de Arico ... ... ... 
Id. de Carachico 
Id. de Granadilla de Abona ... ... 
Id. de Rosario (El) ... ... 
Id. de Tacoronte 
Provincia de Santander 
Ayuntamiento de Astillero (El) ... 
Id. de Camargo 
Id. de Corrales de Buelna (Los) 
Id. de Laredo 
Provincia de Sevilla 
Ayuntamiento de Arahal (El) ... 
Id. de Cabezas de San Juan (Las) 
Id. de Cazalla de la Sierra 
Id. de Coria del Río 
Id. de Estepa ..., 
Id. de Fuentes de Andalucía 
Id. de Lebrija 
Id. de Mairena de Alcor 
Id. de Montellano ... 
Id. de Osuna ... 
Id. de Paradas 
Id. de Puebla de Cazalla 
Id. de Villanueva del Río y Minas 
Provincia de Soria' 
Ayuntamiento de Almazán 
Id. de Covaleda 

























































































































Categoría Clase Grado 
Id. de Navaleno , 
Id. de San Leonardo 
Id. de Tardelcuende 
Id. de Vinuesa 
Provincia de Tarragona 
Ayuntamiento de Alcanar .... 
Id. de Amposta 
Id. de San Carlos de la Rápita 
Id. de Ulldecona ... 
Id. de Vilaseca 
Provincia de Teruel 
Ayuntamiento de Albarracín ... 








Provincia de Toledo 
Ayuntamiento de Consuegra 
Id. de Corral de Almaguer 
Provincia de Valencia 
Ayuntamiento de Alacuas 5.a 
Id. de Alberique 5.a 
Id. de Aldaya 5.a 







. ... ... 5.a 
4.a 
Id. de Cuart de Poblet 
Id. de Cullera . 
Id. de Liria ... 
Id. de Moneada 
Id. de Oliva ... 
Id. de Puzol ... 
Id. de Requena 
Id. de Sueca ... 
Provincia de Valladolid 
Ayuntamiento de Iscar 5 a 
Id. de Medina de Rioseco .... .... 5 a 
Id. de Olmedo ... 5.a 
Provincia de Vizcaya 
Ayuntamiento de Amórebieta -
Echano 
Id. de Guernica y Luno 
Id. de Santurce-Ortuella 
Provincia de Zamora 




Provincia de Zaragoza 
Ayuntamiento de Calatayud ... 
Id. de Caspe ... 
Id. de Egea de los Caballeros 
Id. de Pina 








































































Publicada en el «Boletín Oficial del Estado, Gaceta de Ma-
drid», del día 12 de enero de 1966. 133 
[El. fllPÜTMIi P80V1IAL DE LEOS 
A N U N C I O S 
Habiendo sido aprobada por la Ex-
celentísima Diputación Provincial en 
sesión de 30 de diciembre último la 
propuesta de modificación de las tari-
fas contenidas en el artículo 4.° de la 
Ordenanza reguladora de los derechos 
y tasas sobre aprovechamientos de 
maquinaria y vehículos, poi el presen-
te se expone al público para que, de 
conformidad con el artículo 722 de la 
Ley de Régimen Local, Texto Refundi-
do de 24 de junio de 1955 y concordan-
tes, puedan los interesados exami-
nar el expediente en el Negociado de 
Exacciones de la Corporación y pre-
sentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
León, 15 de enero de 1966. — El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
185 
• * • 
Habiendo sido aprobada por la Ex-
celentísima Diputación Provincial en 
6 
sesión de 30 de diciembre último la 
propuesta de la Presidencia sobre el 
restablecimiento del recargo del diez 
por ciento sobre derechos, tasas y arbi-
trios provinciales que para amortiza-
ción de empréstitos fue autorizado por 
el Ministerio de Hacienda en 12 de 
septiembre de 1950, habida cuenta de 
que el importe de las anualidades de 
amortización excede a los ingresos que 
por tal concepto se vienen obteniendo 
con la aplicación del cinco por ciento, 
por el presente se expone al público 
para que, de conformidad con el ar-
tículo 722 de la Ley de Régimen Local, 
Texto Refundido de 24 de junio de 
1955 y concordantes, puedan exami-
nar el expediente en el Negociado de 
Exacciones de la Corporación y pre-
sentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
León, 15 de enero de 1966. — El Pre-




Quintana del Castillo 
Formado por este Ayuntamiento el 
padrón de las familias con derecho a 
la asistencia médico-farmaceútica gra-
tuita que ha de regir durante el próxi-
mo año de 1966, se encuentra expuesto 
ai público en la Secretaría municipal 
por el plazo de quince días a los efec-
tos de reclamaciones. 
Quintana del Castillo, 31 de diciem-
bre de 1965.—El Alcalde, Benito Pérez. 
1 Núm. 125.—63,00 ptas. 
Formada y aprobada por este Ayun-
tamiento Pleno, Ordenanza con fin no 
fiscal sobre techados con paja, se halla 
expuesta al público en la Secretaria 
municipal, por el plazo de quince días 
a los efectos de oír reclamaciones. 
Quintana del Castillo, 28 de diciem-
bre de 1965.—El Alcalde, Benito Pérez. 
6620 Núm. 126—52,50 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Zúa res del Páramo 
Aprobado por la Junta Vecinal el 
Presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1966, eátará de manifiesto 
al público en el domicilio del señor 
Presidente, por espacio de quince 
días, durante cuyo plazo podrán los 
vecinos presentar contra el mismo, 
en dicha dependencia, las reclama-
ciones que estimen convenientes di-
rigidas al limo. Sr. Delegado de Ha-
cienda con arreglo al artículo 682-2 
de la Ley de Régimen Local, Texto 
refundido. , 
Zuares del Páramo, 11 de enero de 
1966.-El Presidente (ilegible). 
76 Núm. 131 —89,25 ptas. 
Junta Vecinal de 
Santovenia de la Valdoncina 
Esta Junta Vecinal saca a segunda 
subasta un lote de 193 árboles (madera 
chopo del país), para el que se ha fija-
do el tipo de licitación de 37.500 pe-
setas. 
Las proposiciones se harán a pliego 
cerrado. 
El pliego de condiciones se halla a 
disposición de los interesados en la 
Secretaría de esta Junta (Casa de 
Ayuntamiento), todos los días labora-
bles de diez a catorce horas, excepto 
sábados, donde se recibirán los pliegos. 
La apertura de los mismos tendrá 
lugar a las trece horas del día 30 de 
enero actual. 
Para ver árboles visitar al Sr. Presi-
dente de la Junta. 
Los gastos de anuncios, serán de 
cuenta del adjudicatario. 
Santovenia de la Valdoncina, 13 de 
enero de 1966.—El Presidente, Felipe 
Fernández. 
138 Núm. 132—131,25 ptas. 
Anuncios particulares 
Administración de Justicia 
I f i m í O R f l D E T R A B A J O D E L E O » 
Don Francisco José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia que en esta 
Magistratura se siguen con el núme-
ro 1.438 de 1964 —Autos número 10 
de 1965—, a instancia de D. José María 
Escanciano Alvarez, contra D. Fermín 
Pablo Reyero, por el concepto de sa-
larios, he acordado sacar a pública 
subasta, por término de ocho días, 
y demás condiciones que se expresa-
rán, los bienes siguientes: 
Una máquina para la fabricación de 
ladrillos, instalada en la «Cerámica 
Pablos», en Cistierna, marca «Hijos 
de S. González S. A. P. T. E» núme-
ro 229.398, acoplado a ésta un motor 
eléctrico y demás elementos para su 
perfecto funcionamiento, valorada en 
12.000,00 pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día cuatro de 
febrero y hora de las once de su ma-
ñana, advirtiéndose: 
1. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
2. ° Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tribu-
nal el diez por ciento del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
3. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a dieci-
nueve de enero de mil novecientos 
sesenta y seis. Francisco José Sa-
lamanca. Rubricado.— El Secretario, 
Mariano Tascón.—Rubricado. 
193 Núm. 145.—231,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
del Rio Castrillo de Calamocos 
Se convoca a Junta General ordina-
ria a todos los partícipes de esta Co-
munidad, para el día 23 del actual, a 
las diez de la mañana, en la casa Es-
cuela de niños, con arreglo al siguien-
te orden: 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Presentación de la memoria y 
cuentas del 2.° semestre del año 1965. 
3. ° Aprobación del presupuesto 
para el año 1966. 
4. ° Nombrar Recaudador de la Co-
munidad. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. " 
Calamocos, a 7 de enero de 1966.— 
El Presidente, P. O., Angel Ramos. 
56' Núm. 134.—105,00 ptas. 
Presa Cabildaria de Roderos, 
San Justo, Mancilleros y 
Villatariel 
Esta Junta celebrará sesión pública 
general el día 27 de enero actual, en 
primera convocatoria, a las diez de la 
mañana, y en segunda a las once 
horas, para tratar el siguiente orden 
del día: 
a) Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
b) Elección de Presidente y Síndi-
cos que regulen y dirijan la Comuni-
dad de la Presa durante el año 1966. 
c) Ruegos, preguntas y proposicio-
nes. 
Villaturiel, a 17 de enero de 1966.— 
Sinesio López. 
165 Núm. 133—94,50 ptas. 
Comunidad de Regantes 
en constitución de Destriana de 
la Valduerna «San Salvador» 
De conformidad con lo acordado en 
la última reunión de todos los intere-
sados en el aprovechamiento de las 
aguas del río Duerna, en las presas de 
Los Emplantos y del Coto, por medio 
del presente se hace saber que durante 
el período de treinta días, contados 
desde la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia se 
encuentran a disposición de quienes 
deseen examinarlos en la Secretaría 
del Ayuntamiento en horas de oficina, 
las Ordenanzas y Reglamentos apro^ 
bados, pudiendo interponer dentro del 
mismo plazo las reclamaciones que a 
su derecho convengan. 
Destriana, a 10 de agosto de 1965.— 
El Presidente, Victorio Berciano. 
4620 Núm. 130.-110,25 ptas. 
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